





















































































































































































































              
















































































































































好几天的禁闭。9 月 29 日，他被用船送往法国城市勒阿弗尔。到
达法国下船时，阿尔托身上穿着束缚疯子用的紧身衣，并立即被送
进医院。后来，他被从一家精神病院转送到另一家精神病院，一直
关到 1946 年。 
阿尔托的《戏剧及其重影》一书是在 1938 年 2 月出版的，可
是阿尔托却是过好几年才知道这件事。他第一次拿到这本书是在











































                      第七节 后
的创作 
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